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науки, культуры, образования как идеальная возможность, способствую-
щая достижению цели.  
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В статье дана характеристика процесса групповой и индивидуальной 
самоорганизации студентов. Проанализированы особенности этого про-
цесса с психологической и социальной точки зрения, рассмотрены кон-
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Высшее образование предполагает высокую степень самостоятельно-
сти студентов, проявляющуюся во время поиска необходимой информации, 
при выполнении курсовых проектов и проведении научно-
исследовательских работ. Активизация самостоятельности требует от сту-
дента умения правильно организовать сам процесс работы, научиться про-
дуктивно использовать свое свободное время как ресурс деятельности и 
верно мотивировать себя к учебной деятельности. Акцентируем внимание 
на самоорганизации. Рассмотрим указанный процесс  на двух уровнях: ин-
дивидуальном и групповом.  
Доктор педагогических наук Л. В. Фалеева определяет самоорганиза-
цию как индивидуальный процесс, способность личности организовать се-
бя, проявлять целеустремленность, планировать свою деятельность, само-
стоятельно принимать решения и нести за них ответственность [5, с. 267]. 
С психологической точки зрения самоорганизация является одним из ос-
новных психологических качеств личности, напрямую связанным с само-
структурированием и самодвижением [2].   
Групповая или социальная самоорганизация – это особый процесс со-
циального управления, характеризующийся самопроизвольностью и отсут-
ствием единого субъектного начала. Самоорганизация в данном случае вы-
ступает как фактор усиления целенаправленного управляющего воздейст-
вия.  К примеру, во время выборности руководства в коллективе или ис-
пользование коллектива в воспитательных целях [4].   
Для студентов педагогического вуза важно не только научиться органи-
зовывать свою деятельность, но и уметь обеспечивать сотрудничество обу-
чающихся во время учебного процесса. Согласно ФГОС будущий педагог 
должен поддерживать активность и самостоятельность учащихся, разви-
вать их творческие способности [6]. 
Самоорганизация студентов может быть реализована через создание в 
вузах студенческих объединений различной направленности: дискуссион-
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ные клубы, интеллектуальные сообщества, центры гражданско-
патриотического, экологического, художественно-эстетического воспита-
ния.  
В НТГСПИ (ф) РГППУ существует ряд объединений, созданных по 
инициативе студентов. В 2016 году студенты социально-гуманитарного фа-
культета выиграли грант на создание научного сообщества. Преподаватели 
поддержали инициативный проект, так базе НТГСПИ был создан научно-
дискуссионный клуб «Диалог». Появление такого сообщества в институте 
помогло объединить студенческую научную работу всех факультетов. Уча-
стники клуба в свою очередь получают опыт в организации проектной дея-
тельности вуза, проведении научных конференций городского и всероссий-
ского уровней. На протяжении трех последних лет участники сообщества 
активно проводят творческие мастер-классы по написанию научных статей 
и регистрации на образовательные форумы, а также по созданию  и реали-
зации социально-значимых проектов. 
Одним из таких  студенческих проектов является интеллектуальное со-
общество «Игры разума», появившееся в мае 2016 года. Идея проекта за-
ключается в создании серии интеллектуальных игр для студентов и школь-
ников города Нижний Тагил. В рамках этого проекта тоже можно говорить 
о поддержке и даже сотрудничестве с преподавателями. «Игры разума»  
организуют интеллектуальные игры не только в качестве развлечения, но и 
как часть образовательной программы. К примеру, уже два года подряд в 
конце первого семестра клуб проводил игру по социальной психологии, 
участие в которой учитывается при выставлении итоговой отметки за дис-
циплину.  
Также по инициативе студентов на базе института появился штаб доб-
ровольческого движения “Волонтеры Победы”. Это необычная форма ра-
боты в рамках патриотического воспитания молодежи России. Всего дви-
жение насчитывает 85 региональных и около 100 муниципальных штабов в 
стране. В 2017 году штаб в НТГСПИ назвали лучшим штабом Свердлов-
ской области всероссийского общественного движения «Волонтеры Побе-
ды» [1]. 
В декабре 2018 года в вузе появился Центр гражданско-
патриотического воспитания студентов «Имена Героев». Цель проекта - по-
знакомить жителей нашего города и области, в первую очередь молодежь, с 
героями-тагильчанами, участниками Великой Отечественной войны и с ге-
роями труда, в честь которых названы улицы города (улицы Захарова, Мак-
сарева, Окунева, Дружинина, Черных и др.) [3]. 
Все перечисленные проекты были придуманы и реализованы по ини-
циативе самих  студентов. Молодежные объединения на базе вуза дают 
студентам возможность попробовать себя в роли исполнителя проекта, 
научиться самостоятельно организовывать деятельность других людей, а 
также уметь принимать оперативные нестандартные решения. Стоит также 
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отметить, что поддержка студенческих проектов руководством вуза и горо-
да – один из способов развивать у молодежи ответственность, инициатив-
ность и креативность. 
Студенческая молодежь, таким образом, является благоприятной сре-
дой для организации и проведения мероприятий социальной направленно-
сти. Самоорганизация же самих студентов в данном случае выступает и  
как необходимое условие для формирования общекультурных и общепро-
фессиональных  компетенций, и как способ развития аналитических спо-
собностей и приобретения практических умений и навыков, необходимых  
будущим специалистам, выпускникам педагогического вуза. 
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